







































































































Anteriormente	 los	 Sistemas	 de	 Gestión	 de	 Rendimiento	 eran	 utilizados	
únicamente	puertas	adentro	de	una	empresa,	para	su	propia	gestión	y	control	
de	procesos.	 Esto	 con	el	 tiempo	ha	 ido	 cambiando	 con	el	 afán	de	 conectar	 a	
todos	los	responsables	de	la	cadena	de	suministro.		
	
Cada	vez	son	 	más	 las	actualizaciones	de	 investigación	sobre	 las	herramientas	
utilizadas	para	los	SGR,		como	es	el	caso	de	las	herramientas	“Matriz	Dinámica	






La	 realización	 de	 este	 trabajo	 surge	 como	 la	 necesidad	 por	 la	 parte	 de	 la	





Es	 la	 	 formación	 de	 todos	 aquellos	 procesos	 involucrados	 de	 manera	










Dentro	 de	 cada	 organización	 existe	 una	 cadena	de	 suministro	 diferente	
dependiendo	 del	 giro	 de	 la	 empresa.	 existen	 tres	 tipos	 de	 empresas,	
industriales,	 comercializadoras	 y	 de	 servicios;	 las	 empresas	 de	 servicios	
cuentan	 con	 cadenas	 de	 suministros	 muy	 cortas.	 Las	 empresas	
industriales	 tienen	 cadenas	 de	 suministro	 con	 mucha	 logística	
dependiendo	de	la	MP	que	utilizan,	 las	líneas	de	producción	con	las	que	
cuentan	 y	 los	 segmentos	 de	 mercado	 a	 los	 que	 van	 dirigidos	 sus	
productos.	Todas	las	funciones	que	participan	en	la	cadena	de	suministro	
están	 destinadas	 a	 la	 recepción	 y	 el	 cumplimiento	 de	 una	 petición	 del	
cliente.	Estas	funciones	incluyen,	pero	no	están	limitadas	al	desarrollo	de	










Aprovisionamiento:	 Conjunto	 de	 actividades	 concernientes	 a	 la	
gestión	 del	 flujo	 de	 materias	 primas	 y	 productos	 semielaborados	
desde	 las	 fuentes	 de	 aprovisionamiento	 hasta	 el	 fabricante.	 [2].		
Dentro	 de	 esta	 actividad	 se	 incluye	 la	 realización	 de	 pedidos,	 el	
trasporte	 y	 el	 almacenaje	 de	 las	 materias	 primas	 y	 otros	
aprovisionamientos	necesarios	para	 iniciar	 el	 proceso	de	producción.	
La	 misión	 fundamental	 la	 función	 de	 aprovisionamiento	 es	 que	 la	
fabrica	pueda	elaborar	sus	productos	de	forma	continua,		y	conseguir	




el	 consumo.	 Este	 proceso	 esta	 formado	 por	 una	 sucesión	 de	 pasos	
relacionados	 entre	 si	 por	 un	 sistema	 organizado	 y	 coherente,	 que	
garantice	 la	 consecución	 del	 objetivo	 fijado	 de	 forma	 eficiente,	
económica	y	segura.		
	









los	 elementos	 que	 integran	 el	 sistema	 ya	 sean	 maquinas,	 mano	 de	




el	 movimiento	 dentro	 de	 un	 mismo	 almacén	 hasta	 el	 punto	 de	
consumo	 de	 cualquier	 unidad	 logística,	 así	 como	 el	 tratamiento	 de	
información	de	los	datos	generados	en	cada	uno	de	los	procesos.	[5].		
La	palabra	almacén	es	el	edificio	o	lugar	donde	se	guardan	o	depositan	
las	 mercancías	 y	 los	 materiales,	 el	 almacén	 como	 depósitos	 son	
centros	reguladores	de	flujo	de	existencias	que	están	estructurados	y	






la	 trasmisión	 de	 productos	 y	 servicios	 desde	 productor	 hasta	 el	
usuario.	 [7,	 p.	 151]	 Se	 encarga	 de	 custodiar	 insumos	 y	 producto	
terminado	 (en	 algunas	 organizaciones	 solo	 producto	 terminado),	
hacerlo	 llegar	 a	 los	 Clientes	 y/o	 a	 su	 red	 de	 distribución,	 que	 puede	
incluir	 otros	 almacenes	 ó	 Centros	 de	 Distribución.	 [5].	 	 Una	 buena	
planificación	 de	 producción	 debe	 contener	 factores	 como:	 cobertura	
del	mercado,	ubicación	geográfica	y	tiempo.		
	
Comercialización:	 	 La	 comercialización	es	el	 conjunto	de	 las	acciones	
encaminadas	 a	 comercializar	 productos,	 bienes	 o	 servicios.	 Estas	
acciones	o	actividades	 son	 realizadas	por	organizaciones,	empresas	e	
incluso	 grupos	 sociales.		 Las	 funciones	 universales	 de	 la	
comercialización	 son:	 comprar,	 vender,	 transportar,	 almacenar,	

























está	 implicada	 la	 gestión	de	 flujos	monetarios,	 de	productos	o	 servicios	






La	 Gestión	 del	 rendimiento	 se	 define	 como	 el	 conjunto	 de	 métodos,	
procesos	 y	 estructuras	 usados	 en	 la	 organización	 para	 mejorar	 el	
rendimiento.	 	 Llevar	 a	 cabo	 un	 conjunto	 de	 métodos,	 procesos	 y	
estructuras	coordinadas	para	lograr	los	objetivos	de	la	entidad.	(Roth,	N.,	
2003).	 La	 medida	 de	 rendimiento	 de	 la	 cadena	 de	 suministro	 puede	
definirse	 como	 un	 enfoque	 para	 juzgar	 el	 desempeño	 del	 sistema	 de	
cadena	de	suministro.		[10]	
	
Las	 medidas	 de	 desempeño	 de	 la	 cadena	 de	 suministro	 pueden	
clasificarse	ampliamente	en	dos	categorías:		
	








• Medidas	 cuantitativas:	 Por	 ejemplo,	 plazo	 de	 entrega	 de	 pedido	 a	
entrega,	tiempo	de	respuesta	de	la	cadena	de	suministro,	flexibilidad,	
utilización	de	 recursos,	 rendimiento	de	entrega.	 	Principalmente	 las	
medidas	 tomadas	 para	 medir	 el	 rendimiento	 pueden	 ser	 algo	
similares	entre	sí,	pero	el	objetivo	detrás	de	cada	segmento	es	muy	
diferente	 del	 otro.	 [10]	 Las	 medidas	 cuantitativas	 son	 las	






• Medidas	 no	 financieras:	 Las	 métricas	 de	 medidas	 no	 financieras	
comprenden:	 el	 tiempo	 de	 ciclo,	 el	 nivel	 de	 servicio	 al	 cliente,	 los	
niveles	 de	 inventario,	 la	 capacidad	 de	 utilización	 de	 recursos	 para	
realizar,	la	flexibilidad	y	la	calidad.	[10]	
	
• Medidas	 Financieras:	 Las	 medidas	 adoptadas	 para	 medir	 los	
diferentes	costos	 fijos	y	operativos	 relacionados	con	una	cadena	de	
suministro	se	consideran	medidas	financieras,	y	el	objetivo	clave	que	






(Balance	 ScoreCard),	 es	 un	 sistema	 de	 planificación	 estratégica	 y	
gestión	que	las	organizaciones	utilizan	para:	comunicar	 lo	que	están	
tratando	 de	 lograr,	 alinear	 el	 trabajo	 cotidiano	 que	 todo	 el	mundo	





la	 empresa),	 los	 valores	 fundamentales	 (en	 lo	 que	 cree),	 las	 áreas	
estratégicas	 de	 enfoque	 (temas,	 resultados	 y	 /	 o	 objetivos).	












para	 desarrollar	 objetivos,	 medidas	 (KPIs),	 metas	 e	 iniciativas	
(acciones)	en	relación	con	cada	uno	de	estos	puntos	de	vista:	[11]	
	
1. Financiero:	 a	 menudo	 renombrado	Mayordomía	 u	 otro	 nombre	
más	apropiado	en	el	sector	público,	esta	perspectiva	contempla	el	
desempeño	 financiero	 de	 la	 organización	 y	 el	 uso	 de	 recursos	
financieros.	[11]	
2. Cliente	 /	 Interesado:	 esta	 perspectiva	 considera	 el	 desempeño	
organizacional	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 cliente	 u	 otras	 partes	
interesadas	 clave	 que	 la	 organización	 está	 diseñada	 para	 servir.	
[11]	
3. Proceso	 interno:	 ve	el	desempeño	organizacional	a	 través	de	 las	
lentes	 de	 la	 calidad	 y	 la	 eficiencia	 relacionadas	 con	 nuestros	
productos	o	servicios	u	otros	procesos	clave	del	negocio	
4. Capacidad	Organizacional	 (originalmente	 llamada	Aprendizaje	 y	
Crecimiento):	 ve	 el	 desempeño	 organizacional	 a	 través	 de	 las	
lentes	 del	 capital	 humano,	 la	 infraestructura,	 la	 tecnología,	 la	
cultura	 y	 otras	 capacidades	 que	 son	 claves	 para	 un	 desempeño	
innovador.	[11]	
	
− Los	 objetivos	 estratégicos:	 son	 las	 actividades	 de	 mejora	
continua	que	debemos	hacer	para	implementar	la	estrategia.	El	
desglose	de	 los	conceptos	más	abstractos	como	 la	misión	y	 la	
visión	 en	 pasos	 prácticos.	 Las	 acciones	 que	 su	 organización	
debe	 tomar	 le	 ayudarán	 a	 alcanzar	 sus	 objetivos	 estratégicos.	




− Uno	 de	 los	 elementos	 más	 poderosos	 de	 la	 metodología	 del	
BSC	 es	 el	 uso	 del	 mapeo	 de	 estrategias	 para	 visualizar	 y	
comunicar	 cómo	 el	 valor	 es	 creado	 por	 la	 organización.	 Un	
mapa	 de	 estrategia	 es	 un	 gráfico	 simple	 que	 muestra	 una	
conexión	 lógica	 y	 de	 causa	 a	 efecto	 entre	 objetivos	
estratégicos.	 En	 términos	 generales,	mejora	 el	 desempeño	en	
los	 objetivos	 de	 la	 perspectiva	 de	 Capacidad	Organizacional	 y	






Interno,	 lo	 que	 a	 su	 vez	 permite	 a	 la	 organización	 crear	
resultados	 deseables	 en	 el	 Cliente	 y	 perspectivas	 financieras.	
[11]	
	
− Medidas	 (Indicadores	 Clave	 de	 Desempeño):	 Para	 cada	
objetivo	 en	 el	 mapa	 estratégico,	 al	 menos	 una	 medida	 o	
Indicador	 de	 Desempeño	 Clave	 (KPI)	 será	 identificado	 y	
rastreado	 con	 el	 tiempo.	 Los	 KPI's	 indican	 progreso	 hacia	 un	
resultado	 deseable.	 Los	 KPI	 estratégicos	 monitorean	 la	
implementación	 y	 la	 efectividad	 de	 las	 estrategias	 de	 una	
organización,	determinan	 la	brecha	entre	el	desempeño	real	y	
objetivo	 y	 determinan	 la	 eficacia	 de	 la	 organización	 y	 la	
eficiencia	 operacional.	 Buena	 KPIs:	 	 Proporcionar	 una	manera	





la	 comunicación	 Ayudar	 a	 reducir	 la	 incertidumbre	 intangible	
[11]	
	
1.2.2.6 Sistema	 de	Medición	 del	 Rendimiento	 PMS-SC	 (Alfaro	 ET	
AL.,2005).	
	
Este	 sistema	 se	 deriva	 de	 la	 visión	 y	 la	 estrategía	 y	 refleja	 los	 aspectos	
























Una	 vez	 definidos	 las	 tres	 etapas	 de	 la	metodología,	 se	 crea	 un	marco	
genérico	 que	 abarca	 las	 dos	 primeras	 fases	 de	 la	metodología	 como	 se	
muestra	en	la	figura	3.		En	este	marco	se	incorporan	las	doctrinas,	ideas	y	


















En	 primer	 lugar	 se	 establece	 el	 marco	 estratégico	 para	 los	 distintos	
niveles	y	a	continuación	el	marco	de	los	procesos	asociados	a	estos.	Para	
un	 correcto	 establecimiento	 de	 los	 mismos	 es	 necesaria	 una	 adecuada	
coherencia	 tanto	 entre	 niveles	 de	 un	 mismo	 marco	 (Estratégico	 o	 de	
Procesos),	 como	 entre	 diferentes	 marcos	 dentro	 de	 un	 mismo	 nivel	
(Individual	y	Cadena	de	Suministro)	.[12]	
	
En	 esta	 primera	 etapa	 se	 establece	 el	 marco	 que	 ayuda	 a	 definir	 los	
elementos	de	medición	del	rendimiento	(	Objetivos,	Estrategias,	Factores	







más	 importantes	 y	 en	 que	 grado,	 qué	 niveles	 son	más	 representativos	






diagramas	 que	 faciliten	 la	 monitorización	 de	 todos	 ellos	 mediante	



































monitorizar	 las	 medidas	 de	 rendimiento	 de	 manera	 analítica	 y	








− Identifica	 los	 procesos	 claves	 de	 cada	 partner	 de	 la	 cadena	 de	
suministro	 para	 seguir	 su	 evolución,	 incluyendo	 las	 mejoras	 o	
innovaciones	que	incrementan	la	eficiencia	de	la	misma.[12]	
− Permite	 establecer	 un	 vínculo	 sólido	 entre	 los	 diferentes	
elementos	 de	 medición	 del	 rendimiento,	 consiguiéndose	 una	
coherente	trazabilidad	entre	estos	elementos.[12]	
− Refleja	 los	 requerimientos	 de	 los	 Stakeholders	 posibilitando	 los	
esfuerzos	de	cooperación	respecto	a	la	organización.[12]	
− Facilita	 el	 desarrollo	 de	 las	 estrategias	 ya	 que	 se	 definen	 éstas	



















































año	 de	 1991.	 Empezó	 como	 un	 negocio	 sencillo	 ubicado	 en	 las	 calles	 Gran	
Colombia	 y	 Tarqui,	 Cuenca,	 Ecuador,	 donde	 se	 comercializaba	 únicamente	
Frutilados.	 A	 los	 Frutilados	 se	 les	 conoce	 como	 a	 la	 combinación	 de	 fruta	









En	 el	 2001	 Juan	 José	 Burbano	 realiza	 una	 sociedad	 con	 su	 hermana	 Cecilia	 y	
trasladan	 su	 negocio	 al	 actual	 local	 de	 la	 Remigio	 Crespo	 y	 Ricardo	 Muñoz,	








Para	 poder	 realizar	 un	 diagnostico	 de	 la	 situación	 actual	 de	 la	 empresa	 es	



































“Brindar	 a	 sus	 clientes	 un	 lugar	 seductor	 y	 distintivo	 con	 horarios	
accesibles,	 con	 un	 ambiente	 relajado	 y	 de	 distracción,	





Liderar	 el	 mercado	 local	 de	 la	 ciudad	 de	 Cuenca,	 como	 la	 mejor		
Pastelería.	 Aumentar	 la	 participación	 en	 el	 mercado	 a	 través	 de	
nuevos	 puntos	 de	 venta,	 caracterizados	 por	 la	 excelencia	 en	 el	


























tarde	 en	 los	 locales,	 u	 optan	 por	 comprar	 los	mismo	 productos	 de	
siempre,	dulces	al	peso,	tortas	y	helados.	
	
Actualmente	 es	 muy	 común	 que	 las	 madres	 y	 señoras,	 realicen	
reuniones	 sociales	 en	 sitios	 externos	 a	 sus	 hogares,	 y	 que	 elijan	 a	
Frutilados	 como	 centro	 para	 estos	 encuentros,	 reuniones	 de	
compañeras	 del	 trabajo,	 reuniones	 de	 padres	 de	 familia,	 té	 entre	
amigas,	cumpleaños,	etc.	
	
A	 la	 hora	 del	 comida	 o	 merienda	 también	 es	 muy	 común	 que	 los	
locales	 sean	visitados	por	ejecutivos,	quienes	optan	por	 realizar	 sus	
reuniones	empresariales	en	sitios	más	acogedores.	
	
Los	 turistas	 son	 los	 principales	 clientes	 de	 Frutilados,	 a	 raíz	 de	 que	
Cuenca	 fue	 proclamada	 como	 uno	 de	 los	 mejores	 destinos	 para	
jubilados	extranjeros,	las	calles	de	la	hermosa	ciudad	se	ven	repletas	
de	 gente	 de	 otros	 países,	 que	 tienen	 como	 cultura	 frecuentar	
cafeterías,	pastelerías	y	bares.	Es	ahí	donde	se	encuentra	el	mercado	
actual.	
Las	 familias	 con	 niños	 también	 frecuentan	 los	 establecimientos	
debidos	a	sus	diferentes	productos	dulces,	helados,	copas	y	batidos.		
	








• Accionistas:	 La	 empresa	 esta	 formada	 por	 una	 asociación	 familar	
entre	dos	hermanos	que	tienen	igual	porcentaje	de	las	acciones	de	la	
empresa.	
• Comunidad:	 La	 comunidad	 cuencana	 juega	 un	 gran	 papel	 en	 los	
intereses	 de	 la	 empresa,	 ya	 que	 al	 haber	 más	 establecimientos	 de	





existen	 15	 empleados:	 6	 cocineras	 y	 9	 panaderos.	 En	 atención	 al	
cliente	 y	 ventas	 existen	 9,	 en	 distribución	 4	 y	 4	 en	 el	 área	
administrativa	y	financiera.	
• Proveedores:	 Los	 proveedores	 son	 en	 su	 mayoría	 	 	 distribuidores	
autorizados,	 la	 empresa	 cuenta	 con	 más	 de	 28	 proveedores	



































































































comprados	 a	 un	 proveedor	 especializado,	 y	 en	 sus	 puntos	 de	 venta	



















































• Tendencia	De	 La	 Industria	De	 Pastelerías	 Y	Mercado:	 La	 tendencia	








− ASPECTOS	 ECONÓMICOS:	 La	 crisis	 económica	 ha	 motivado	
ciertos	 cambios	 a	 la	 hora	 de	 consumir	 productos	 de	







− SOCIO	 CULTURAL:	 El	 cambio	 social	 también	 repercute	 en	 la	
empresa	como	por	ejemplo	la	preocupación	por	el	cuidado	del	
cuerpo,	el	que	las	familias	tengan	cada	vez	menos	miembros	o	
la	 incorporación	 de	 la	 mujer	 al	 trabajo.	 	 Las	 mujeres	
acostumbradas	a	las	reuniones	sociales	cada	vez	son	menos,	las	
reuniones	 ejecutivas	 se	 realizan	 cada	 vez	 más	 en	 las	 mismas	
oficinas.		
Cuenca	es	uno	de	los	destinos	más	populares	para	el	retiro	de	
extranjeros,	 así	 que	 cada	 vez	 son	 más	 los	 clientes	 de	 otros	
países	que	desean	experimentar	con	la	cocina	ecuatoriana.3	
− ENTORNO	 POLÍTICO	 LEGAL:	 Frutilados	 es	 una	 empresa	
formalmente	 establecida,	 	 ha	 realizado	 el	 pago	 adecuado	 de	
impuestos	 y	 el	 cumplimiento	 de	 normas,	 siendo	 tal	 su	









− ASPECTOS	 TECNOLÓGICOS:	 En	 el	 uso	 	 del	 Internet,	 que	 está	
cambiando	 los	 hábitos	 de	 compra	 de	 algunos	 segmentos	 de	




− EVOLUCIÓN	 DE	 LA	 INDUSTRIA:	 En	 base	 a	 la	 tecnología	 y	 a	 las	






tendencia	 a	 las	 pequeñas	 cafeterías	 para	 el	 té	 de	 la	 tarde	 cada	 vez	






Uno	 de	 sus	 productos	 es	 la	 frucheta	




La	 frucheta	 (frutas)	 con	 un	 brownie.	
Salpicón	 que	 es	 ensalada	 de	 frutas,	
con	 jugo	 de	 naranja,	 helado	 y	
chocolate;	 Fondue	 con	 brownies,	
masmelo,	 chocolate	 y	 frutas,	 entre	








Con	 una	 decoración	 característica	 de	
los	 antiguos	 cafés	 europeos,	 en	 el	
centro	 de	 la	 ciudad	 de	 Cuenca,	 una	


































































• ESTRUCTURA	 ORGANIZACIONAL:	 Como	 se	 ha	 explicado	 anteriormente	 la	
























Es	 importante	 analizar	 la	 situación	 de	 la	 empresa	 en	 la	 actualidad	 para	
eso	 se	 ha	 utilizado	 la	 herramienta	 DAFO,	 las	 siguientes	 conclusiones	


















- El	negocio	de	 las	 cafeterías	 y	heladerías	 está	 creciendo	por	el	
alto	índice	de	turismo.	
- Existe	 la	 cultura	 de	 consumir	 este	 tipo	 de	 productos	 en	 el	
medio.		
- Un	negocio	nuevo	y	diferente.	
- Al	 tener	clientes	 fieles	y	satisfechos,	permiten	que	 la	empresa	
pueda	 aumentar	 su	 oferta	 y	 participación	 en	 el	 mercado	
abriendo	nuevas	sucursales	en	el	futuro.		
- En	 la	 actualidad	 Frutilados	 no	 fabrica	 sus	 helados,	 se	 observa	















- La	 producción	 de	 Frutilados	 en	 este	 momento	 es	 bastante	
empírica	 y	 artesanal,	 y	 en	 el	mercado	 local	 existen	 empresas	
más	grandes	y	con	muy	buena	 tecnología	en	 la	 fabricación	de	
los	mismos	productos.	
- La	 falta	 de	 tecnología	 e	 industrialización	 en	 el	 momento	 de	
















- La	 principal	 amenaza	 se	 da	 por	 la	 visión	 y	 la	 innovación	 del	
antiguo	 socio,	 quien	 en	 la	 actualidad	 ha	 creado	 la	 empresa:	
“Mucca”,	y	ha	abierto	dos	nuevos	y	amplios	locales,	con	mucha	




- Competidores,	 las	 cafeterías	 con	 la	 misma	 tendencia	 de	
Frutilados	cada	vez	son	mayores	en	la	ciudad.	





















El	 departamento	 de	 abastecimiento	 y	 compras	 se	 encarga	 de	 contactar	 a	 los	
proveedores	y	adquirir	 la	materia	prima,	 la	función	primordial	de	esta	área	es	
cubrir	 con	 las	 necesidades	 de	 materiales	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 prioridades	
competitivas	en	lo	que	se	refiere	a	costo,	calidad	y	tiempo	de	entrega.	[13]	
	




1. Cuando	 se	 observa	 físicamente	 en	 el	 almacén	 que	 falta	 algún	
material	se	hace	una	lista	y	se	 llama	a	 los	proveedores,	 las	compras	
son	 realizadas	 según	 la	 cantidad	 faltante,	 más	 no	 se	 tiene	 un	
programación	 de	 pedidos	 a	 proveedores	 semanal,	 ni	 mensual	 ni	
anual.	
2. Una	vez	que	los	proveedores	han	confirmado	los	pedidos,	estos	son	
entregados	 con	 un	 plazo	 de	 1	 a	 3	 días	 como	 máximo,	 sobre	 todo	
cuando	se	tratan	de	pedidos	urgentes	o	fuera	de	lo	común.	
3. Cuando	 llegan	 los	 pedidos	 a	 la	 empresa	 los	 vehículos	 de	 los	
proveedores	se	sitúan	en	la	parte	trasera	de	la	planta	de	producción	
donde	se	descarga	el	material	y	se	coloca	en	la	zona	de	recepción.	




6. Posteriormente	 los	materiales	 son	 llevados	a	 la	 línea	de	 fabricación	
donde	son	requeridos,	y	se	hace	la	inspección	de	su	estado	antes	de	















El	 proceso	 productivo	 en	 Frutilados	 se	 realiza	mediante	 un	 sistema	 PUSH	 de	





























































































































Torta	Tabata	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
Torta	de	Chocolate	Mojada	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 		 		 x	 x	
Torta	de	Caramelo	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
Torta	de	Nuez	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
Torta	de	Higo	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
Torta	de	Suspiro	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
Cheesecake	de	Frutilla	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 		 x	 x	
Galleta	de	Avena	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 		 x	 x	
Galleta	de	Nuez	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 		 x	 x	
Galletas	de	Mora	Rellena	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 		 x	 x	
Alfajor	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 		 x	 x	
Quisadilla	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 		 x	 x	
Orejitas	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 		 x	 x	
Bolas	de	Nuez	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 		 x	 x	
Bolas	de	Coco	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
Bolas	de	Zanahoria	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
Bolas	de	Maracuyá-Frutitas	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
Suspiros	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	











































		 	 	 		 Alfajor	 Suspiros	
		
	
	 		 Quisadilla	 Quesitos	


































































12	 8	 2	 1	 3	 5	
PESADO	 1,75	 1,75	 1,75	 1,75	 1,75	 1,75	
BATIDO	 8,5	 6,5	 4,5	 3,5	 3,5	 1,5	
MEZCLADO	 10,6	 8,6	 2,77	 4,77	 7,77	 		
PREPARACIÓN	
DE	MOLDES	
2,33	 2,33	 0,42	 0,42	 0,42	 0,42	
MOLDEAJE	 2,88	 2,88	 0,88	 0,42	 0,42	 		
TRANSPORTE	 1,67	 1,67	 0,67	 0,5	 0,5	 0,5	
HORNEADO	 65	 35	 25	 35	 20	 		
COCCIÓN	 		 		 		 		 		 30	
RELLENO	 		 1,32	 1,35	 0,75	 		 		
ENSAMBLE	 2,72	 1,7	 1,55	 		 2,42	 0,42	
DECORACIÓN		 3,92	 3,3	 0,85	 1,58	 30	 40	
EMPAQUETADO	 10,47	 9,4	 2,47	 2,13	 2,7	 3,58	
ALMACENADO	 0	 0	 0	 0	 0	 0	





























- Una	 persona	 se	 encarga	 de	 verificar	 los	 pedidos	 y	 el	 transporte;	
mientras	 que	 en	 planta,	 otra	 persona	 se	 encarga	 de	 alistar	 los	
productos	que	van	a	ser	enviados.	





el	 mismo	 establecimiento	 por	 lo	 que	 es	 mucha	 más	 sencillo	 en	 el	
momento	de	requerir	algún	producto.	
























































2. No	 existe	 una	 inspección	 en	 el	 momento	 de	 la	 recepción	 para	
garantizar	la	frescura	del	producto.	
3. Algunos	 materiales	 son	 comprados	 en	 paquetes	 de	 pequeñas	
cantidades,	 lo	 cual	 aumenta	 significativamente	 su	 costo	 en	 casos	
puntuales.	
4. No	existe	 una	organización	de	 los	materiales	 en	 lugares	 específicos	
para	los	mismos,	se	encuentran	combinados	todos	en	el	mismo	sitio,	
no	hay	clasificación	por	fechas,	ni	caducidad.	






















Los	 bizcochos	 de	 cada	 torta	 son	 elaborados	 con	 un	 día	 de	
anticipación,	 para	 tener	material	 en	 inventario	 según	 el	 pedido	 del	
día	siguiente.	
Este	 es	 el	 principal	 problema	 en	 el	 proceso	 de	 elaboración	 de	 las	
tortas,	ya	que	este	tiempo	ocioso	es		de	hasta	32	horas	en	algunos	de	
los	 casos,	 donde	 el	 bizcocho	 salido	 del	 horno	 permanece	 en	
inventario	 en	 proceso	 hasta	 que	 es	 necesitado	 por	 la	 siguiente	
actividad.		









































Existe	 una	 acumulación	 excesiva	 de	 inventario	 ya	 sea	 de	 materia	













estar	 descompuestas	 y	 no	 han	 sido	 vendidas	 así	 como	 los	 dulces	 y	
galletas.	

























		 AÑO	 2015	 		 		 2016	


















ENERO	 96	 kg	 1,6	 kg	 199	 kg	 1,7	
FEBRERO	 196	 kg	 3,2	 kg	 189	 kg	 3,0	
MARZO	 271	 kg	 2,6	 kg	 204	 kg	 2,4	
ABRIL	 290	 kg	 2,8	 kg	 223	 kg	 1,6	
MAYO	 331	 kg	 3,6	 kg	 389	 kg	 5,5	
JUNIO	 330	 kg	 3,6	 kg	 252	 kg	 3,9	
JULIO	 304	 kg	 4,6	 kg	 233	 kg	 1,1	
AGOSTO	 307	 kg	 4,6	 kg	 180	 kg	 2,3	
SEPTIEMBR
E	
238	 kg	 5,6	 kg	 184	 kg	
1,4	
OCTUBRE	 306	 kg	 7,2	 kg	 189	 kg	 2,3	
NOVIEMBRE	 292	 kg	 6,6	 kg	 190	 kg	 0,0	
DICIEMBRE	 321	 kg	 7,2	 kg	 225	 kg	 0,6	




























Inspección	 en	 recepción	 de	
materia	prima.	
Productos	descompuestos.	
Compras	 al	 por	 menor	 y	











guardado,	 no	 fresco.	 Se	




proceso	 en	 espera	 por	 33	










Errores	 y	 defectos:	 Falta	 de	












































La	 cadena	 de	 suministro	 de	 la	 empresa	 Frutilados	 esta	 conformado	 por	 las	
























Para	 que	 el	 estudio	 sea	más	 preciso	 se	 hará	 la	 selección	 del	 proveedor	más	
representativo	de	la	empresa	mediante	una	calificación	
	
La	evaluación	de	 los	proveedores	es	 lo	más	 importante	en	el	momento	de	 la	
compra	de	 la	materia	prima	para	ello	 se	ha	optado	por	 realizar	un	matriz	 de	



































		 CRITERIOS	DE	PRIORIZACIÓN	 A	 B	 C	 D	 E	 F	
	
SUMA	 %	
A	 Características	del	producto	 		 5	 5	 7	 7	 9	
	
17	 19%	
B	 Tiempo	de	entrega	 5	 		 5	 3	 5	 7	
	
13	 15%	
C	 Costo	 5	 7	 		 7	 7	 5	
	
19	 22%	
D	 Localización	 1	 5	 3	 		 5	 3	
	
9	 10%	
E	 Grado	de	Cumplimiento	 3	 5	 3	 5	 		 5	
	
16	 18%	
F	 Variedad	 3	 3	 5	 3	 3	 		
	
14	 16%	






















A	 Características	del	producto	 1	 2	 3	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Gastón	Coronado	 		 7	 5	 		 12	 32%	
2	 Sr.	Hugo	Correa	 9	 		 9	 		 18	 47%	
3	 Sra.	María	Fernanda	Moncayo	 3	 5	 		 		 8	 21%	
		 		 		 		 		 		 38	 100%	
	
B	 Tiempo	de	entrega	 1	 2	 3	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Gastón	Coronado	 		 5	 7	 		 12	 35%	
2	 Sr.	Hugo	Correa	 7	 		 9	 		 16	 47%	
3	 Sra.	María	Fernanda	Moncayo	 3	 3	 		 		 6	 18%	
		 		 		 		 		 		 34	 100%	
	
C	 Costo	 1	 2	 3	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Gastón	Coronado	 		 9	 7	 		 16	 42%	
2	 Sr.	Hugo	Correa	 7	 		 7	 		 14	 37%	
3	 Sra.	María	Fernanda	Moncayo	 3	 5	 		 		 8	 21%	
	
		 		 		 		 		 38	 100%	
	
D	 Localización	 1	 2	 3	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Gastón	Coronado	 		 5	 7	 		 12	 40%	
2	 Sr.	Hugo	Correa	 5	 		 5	 		 10	 33%	
3	 Sra.	María	Fernanda	Moncayo	 3	 5	 		 		 8	 27%	
	
		 		 		 		 		 30	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	Fuente:	Elaboración	Propia.	
	
E	 Grado	de	Cumplimiento	 1	 2	 3	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Gastón	Coronado	 		 7	 9	 		 16	 42%	
2	 Sr.	Hugo	Correa	 5	 		 9	 		 14	 37%	
3	 Sra.	María	Fernanda	Moncayo	 5	 3	 		 		 8	 21%	
6	 		 		 		 		 		 38	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 		
F	 Variedad	 1	 2	 3	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Gastón	Coronado	 		 9	 9	 		 18	 47%	
2	 Sr.	Hugo	Correa	 5	 		 7	 		 12	 32%	
3	 Sra.	María	Fernanda	Moncayo	 5	 3	 		 		 8	 21%	













































































	 PESOS	 19%	 15%	 22%	 10%	 18%	 16%	 		
			 ELEMENTOS	A	PRIORIZAR	 		 %	
1	 Sr.	Gastón	Coronado	 32%	 38%	 42%	 40%	 42%	 47%	 		 40%	
2	 Sr.	Hugo	Correa	 47%	 44%	 37%	 33%	 37%	 32%	 		 39%	




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OF1	 OF2	 OF3	 OF4	 OC1	 OC2	 OC3	 OP1	 OP2	 OP3	 OP4	 OA1	 OA2	 OA3	 OA4	
OFA1	 OFA2	 OFA3	 OAA1	 OAA2	 OAA3	OCA1	 OCA2	 OPA1	 OPA2	 OPA3	 OPA4	
OFP1	 OFP2	 OFP3	 OAP1	 OAP2	OCP1	 OPP1	 OPP2	 OPP3	 OPP4	





Para	 facilitar	 la	 monitorización	 de	 los	 elementos	 estratégicos	 es	 necesario	





















































OFA1	 OFA2	 OFA3	 OCA2	 OPA1	 OPA2	 OPA3	 OPA4	 OAA1	 OAA2	 OAA3	
EFA1.1	 EFA1.2	 EFA2.1	 EFA2.2	 EFA3.1	 EFA3.2	 ECA2.1	 ECA2.2	 EPA1.1	 EPA1.2	 EPA2.1	 EPA2.2	 EPA3.1	 EPA3.2	 EPA4.1	 EAA1.1	 EAA1.2	 EAA1.3	
EAA2.1	 EAA3.1	 EAA3.2	
FCE1	 FCE2	
FCE3	 FCE5	 FCE6	 FCE7	 FCE8	 FCE9	
FCE10	 FCE11	 FCE12	
PFA1	 PFA2	 PFA3	 PFA4	 PCA4	 PPA1	
PPA2	














































OPP1	 OPP2	 OPP3	 OPP4	 OAP1	 OAP2	
EFP2.1	 EFP2.2	 EFP2.3	 EFP3.1	
EFP3.2	 ECP1.1	 ECP1.2	 EPP1.1	 EPP1.2	 EPP2.1	 EPP2.2	 EPP3.1	 EPP3.2	 EPP4.1	 EAP1.1	 EAP1.2	 EAP2.1	 EAP2.2	 EAP2.3	















































OFD2	 OFD3	 OCD1	 OCD2	 OCD3	 OPD1	 OPD2	 OAD1	 OAD2	
EFD2.1	 EFD3.1	 EFD3.2	 ECD1.1	 ECD1.2	 ECD2.1	 ECD3.1	 ECD3.2	 EPD1.1	 EPD1.2	 EPD2.1	 EAD1.1	 EAD1.2	 EAD2.1	 EAD3.1	 EAD3.2	
FCE24	 FCE25	 FCE26	 FCE27	 FCE28	 FCE29	 FCE30	 FCE31	 FCE32	






PFD1	 PFD2	 PFD3	 PFD4	 PFD5	
PFD6	 PFD7	 PCD1	 PCD2	 PCD3	 PCD4	 PCD5	 PCD6	 PCD7	 PPD3	 PPD4	 PPD5	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































empresa,	 para	 detallar	 las	 actividades	 necesarias	 a	 seguir	 para	 el	 cumplimiento	 de	





































PERSPECTIVA Financiera Financiera Financiera Clientes Clientes Procesos Procesos Procesos Procesos Cap	&	Apren. Cap	&	Apren. Cap	&	Apren.






































































































































































FRECUENCIA Diaria Semanal Mensual Mensual Mensual Diaria Mensual Mensual Diario Semanal Diario Semanal








Registro	de	inventario. Listado	de	proveedores. Listado	de	productos Listado	de	empleados Listado	de	empleados Listado	de	empleados
¿QUIÉN	ACTUA	SOBRE	
ESTOS	DATOS?































PERSPECTIVA Financiera Financiera Financiera Clientes Procesos Procesos Procesos Procesos Cap	&	Apren. Cap	&	Apren.




















































































































FRECUENCIA Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
¿QUIÉN	LO	MIDE? Jefe	de	Planta Jefe	de	Planta Jefe	de	Planta Jefe	de	Planta Jefe	de	Planta Jefe	de	Planta Jefe	de	Planta Jefe	de	Planta Jefe	de	Planta Jefe	de	Planta













































PERSPECTIVA Financiera Financiera Financiera Clientes Clientes Clientes Procesos Procesos Cap	&	Apren. Cap	&	Apren. Cap	&	Apren.
NIVEL Distribución/Sucursales		 Distribución/Sucursales		 Distribución/Sucursales		 Distribución/Sucursales		 Distribución/Sucursales		 Distribución/Sucursales		 Distribución/Sucursales		 Distribución/Sucursales		 Distribución/Sucursales		 Distribución/Sucursales		 Distribución/Sucursales		


































































































































































































Las	 tablas	 de	medición	 fueron	 diseñadas	 para	 controlar	 los	 indicadores	 con	
reuniones	 regulares	 entre	 los	 diferentes	 responsables,	 los	 parámetros	 no	

















































Para	 comprobar	 que	 las	 medidas	 tomadas,	 y	 los	 objetivos	 planteados	 son	 los	
correctos	 se	ha	 realizado	un	análisis	 financiero	posible,	 tomando	en	cuenta	 los	
cambios	en	cada	área	de	la	cadena	suministro,	para	ello	se	realizó	un	mapa	de	la	





Con	el	 sistema	de	Existencias	de	 inventario	 se	garantiza	 la	 compra	diaria	de	















AZÚCAR	 			-						 	€	105,39		 	€	2,72		 	€	3,42		 	€	4,42		
PULPAS	Y	CONSERVAS	 			-						 			-						 	€	19,15		 	€	0,77		 			-						
HARINA	 	€	19,09		 	€	48,28		 	€	4,08		 	€	3,32		 	€	0,27		
HUEVOS	 	€	72,53		 	€	204,45		 	€	12,91		 	€	38,50		 	€	23,36		
MANTECA	 	€	45,27		 	€	156,42		 	€	12,89		 	€	7,78		 			-						
FRUTILLA	 			-						 	€	24,64		 	€	26,13		 	€	1,58		 			-						
LECHE	 	€	83,00		 	€	199,37		 	€	17,72		 	€	0,71		 	€	71,28		
REQUESON	 			-						 			-						 	€	22,55		 	€	18,90		 			-						
NUEZ	 			-						 	€	395,11		 			-						 	€	11,22		 			-						
ALMENDRAS	 			-						 	€	11,66		 			-						 			-						 			-						
MARACUYA	 			-						 			-						 			-						 			-						 	€	0,46		
MANTEQUILLA	 			-						 			-						 			-						 	€	38,02		 	€	7,93		






ZANAHORIA	 			-						 			-						 			-						 			-						 	€	0,38		
PIÑA	 			-						 	€	1,78		 			-						 	€	2,97		 	€	0,59		
CREMA	DE	LECHE	 			-						 	€	585,76		 			-						 			-						 	€	75,60		
CHOCOLATE	 	€	33,20		 	€	44,56		 			-						 			-						 			-						
MANJAR	DE	LECHE	 	€	93,06		 	€	77,26		 			-						 	€	1,07		 			-						
HOSTIA	 			-						 			-						 			-						 	€	2,33		 	€	0,12		
CACAO	EN	POLVO	 	€	246,47		 	€	5,17		 			-						 			-						 			-						
HIGO	 			-						 	€	14,06		 			-						 			-						 			-						
CEREZAS	 			-						 	€	3,76		 			-						 			-						 			-						
COCO	RALLADO	 			-						 			-						 			-						 	€	0,90		 	€	12,67		
TOTAL:	 	€	732,82		 	€	1.877,67		 	€	118,15		 	€	131,49		 	€	197,10		
CANTIDAD	DE	
PRODUCTOS:	
















Con	 la	 filosofía	 de	 producto	 fresco,	 en	 el	 proceso	 de	 elaboración,	 se	












TIME	PRODUCTO	 PRESENTE	 FUTURO	 PRESENTE	 FUTURO	
MOJADA	DE	
CHOCOLATE	 2041,84	 121,84	 94%	 121,84	 121,84	 0%	
TORTA	
DECORADA	 2002,45	 82,45	 96%	 82,45	 82,45	 0%	
TORTA	DE	HIGO	 1964,2	 44,2	 98%	 44,2	 44,2	 0%	
CHEESECAKE	 1971,82	 51,82	 97%	 51,82	 51,82	 0%	
DULCE	 83,17	 83,17	 0%	 83,17	 83,17	 0%	














UNIDAD	 2015	 2016	 2017	




UNIDAD	 2015	 2016	 2017	




UNIDAD	 2015	 2016	 2017	




UNIDAD	 2015	 2016	 2017	





PRODUCTO	 2015	 2016	 2017	















Como	 lo	 indican	 los	 tiempos	 de	 producción	 y	 lead	 time	 con	 la	 reducción	 de	
mudas	 y	 desperdicios	 se	 reducen	 considerablemente,	 por	 lo	 que	 el	 personal	
actual	 también	 debe	 ser	 reducido,	 reduciendo	 también	 así	 los	 gastos	 de	
personal	en	la	zona	de	producción.[13]	
Tabla		35:	Ahorro	total	Mano	de	obra	
		 		 		 		
PRESENTE	 PAGO	SUELDO	 PROPUESA	 	COSTOS	M.O	
PANADERO	1	 	€	920,37		 PANADERO	1	 	€	920,37		




TOTAL:	 	€	2.410,49		 		 $1.417,07	
Fuente:	Elaboración	Propia	 		 		 		
		 		 		 		
AHORRO	MENSUAL:	 	€	993,42		 		 		
AHORRO		ANUAL	TOTAL	MANO	
DE	OBRA:	 	€	11.921,02		 		 		














muchos	 otros	 costos	 dentro	 de	 los	 parámetros	 planteados	 en	 los	 cuadros	 de	


















la	 Cadena	 de	 Suministro	 (PMS-CS),	 es	 necesario	 identificar	 toda	 la	
cadena	 suministro	 como	 un	 global,	 y	 posteriormente	 sus	 diferentes	
actores	 como	 un	 sistema	 individual.	 En	 el	 caso	 de	 este	 estudio	 se	
distinguió	 cada	 una	 de	 estas	 secciones	 de	 manera	 particular,	 pero	









• No	 solo	 se	 garantiza	 la	 organización	 a	 largo	 plazo	 de	 las	 actividades	 a	
cumplir	 para	 llegar	 a	 los	 objetivos	 estratégicos,	 si	 no	 genera	 un	





para	 cualquier	 empresa	 con	 las	 mismas	 o	 similares	 características,	 ya	
que	 es	 una	 metodología	 estandarizada	 que	 asegura	 el	 éxito	 en	 su	
funcionamiento.	
	
• La	 aplicación	 de	 este	 sistema	 ayudará	 a	 la	 toma	 de	 decisiones	 de	 la	
organización,	 ya	 que	 con	 las	 relaciones	 entre	 los	 indicadores	 de	
rendimiento	y	 la	efectiva	concordancia,	permite	a	 la	empresa	tener	un	
panorama	 mas	 global	 de	 toda	 la	 cadena,	 y	 saber	 que	 objetivos	 son	
prioritarios	y	que	acciones	realizar.	
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T/C= 1 T/C= 1,75 T/C= 2 T/C= 4,17 T/C= 0,42 T/C= 0,42 T/C= 0,47 T/C= 33 T/C= 0,75 T/C= 0,58 T/C= 1 T/C= 2,03 T/C= 0
T/P= 0 T/P= 0 T/P= 1,5 T/P= 0,6 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0,03 T/P= 2 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0,1 T/P= 0
….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 0
1 1,75 3,5 4,77 0,42 0,42 0,5 35 0,75 0,58 1 2,13 LEAD	  TIME: 1971,8 MIN
0 0 0 0 0 0 0 1920 0 0 0 VALUE	  ADDED: 51,82 MIN























TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  10	  DIA
PREPARACIÓN	  MOLDES


































	  	  	  	  	  CLIENTES	  TIENDA	  
	  
I	   I	   I	  I	  
PRONOSTICO	  SEMANAL PRONOSTICO





T/C= 5 T/C= 1,75 T/C= 1 T/C= 0,42 T/C= 0,5 T/C= 30 T/C= 0,42 T/C= 40 T/C= 3,58 T/C= 0
T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0,5 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0
….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 0
5 1,75 1,5 0,42 0,5 30 0,42 40 3,58 LEAD	  TIME: 83,17 MIN






















TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  10	  DIA











































T/C= 3 T/C= 1,75 T/C= 2 T/C= 7,17 T/C= 0,42 T/C= 0,42 T/C= 0,47 T/C= 18 T/C= 2,42 T/C= 30 T/C= 2,6 T/C= 0
T/P= 0 T/P= 0 T/P= 1,5 T/P= 0,6 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0,03 T/P= 2 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0,09 T/P= 0
….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 0
3 1,75 3,5 7,77 0,42 0,42 0,5 20 2,42 30 2,7 LEAD	  TIME: 72,47 MIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALUE	  ADDED: 72,47 MIN

























TURNO	  1 TURNO	  1


































	  	  	  	  	  CLIENTES	  TIENDA	  
	  
I	   I	  I	  
PRONOSTICO	  SEMANAL PRONOSTICO





T/C= 2 T/C= 1,75 T/C= 3 T/C= 2,17 T/C= 0,42 T/C= 0,88 T/C= 0,37 T/C= 23 T/C= 1,35 T/C= 1,55 T/C= 0,85 T/C= 1,8 T/C= 0
T/P= 0 T/P= 0 T/P= 1,5 T/P= 0,6 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0,3 T/P= 2 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0,66 T/P= 0
….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 0
2 1,75 4,5 2,77 0,42 0,88 0,67 25 1,35 1,55 0,85 2,46 LEAD	  TIME: 1964,2 MIN
0 0 0 0 0 0 0 1920 0 0 0 VALUE	  ADDED: 44,2 MIN























TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  10	  DIA
PREPARACIÓN	  MOLDES


































	  	  	  	  	  CLIENTES	  TIENDA	  
	  
I	   I	   I	  I	  
PRONOSTICO	  SEMANAL PRONOSTICO





T/C= 12 T/C= 1,75 T/C= 7 T/C= 10 T/C= 2,33 T/C= 2,88 T/C= 1,05 T/C= 63 T/C= 2,72 T/C= 3,92 T/C= 9,27 T/C= 0
T/P= 0 T/P= 0 T/P= 1,5 T/P= 0,6 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0,62 T/P= 2 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 1,2 T/P= 0
….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 0
12 1,75 8,5 10,6 2,33 2,88 1,67 65 2,72 3,92 10,47 LEAD	  TIME: 2041,8 MIN














TURNO	  10	  DIA0	  DIA
HORNEADO
TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  10	  DIA











































	  	  	  	  	  CLIENTES	  TIENDA	  
	  
I	   I	   I	  
PRONOSTICO	  SEMANAL PRONOSTICO





T/C= 8 T/C= 1,75 T/C= 5 T/C= 8 T/C= 2,33 T/C= 2,88 T/C= 1,05 T/C= 33 T/C= 1,32 T/C= 1,7 T/C= 3,3 T/C= 8,2 T/C= 0
T/P= 0 T/P= 0 T/P= 1,5 T/P= 0,6 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0,62 T/P= 2 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 1,2 T/P= 0
….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 0
8 1,75 6,5 8,6 2,33 2,88 1,67 35 1,32 1,7 3,3 9,4 LEAD	  TIME: 2002,5 MIN


















TURNO	  1 TURNO	  1 0	  DIA
HORNEADO







TURNO	  1 TURNO	  1


































	  	  	  	  	  CLIENTES	  TIENDA	  
	  




























		 CRITERIOS	DE	PRIORIZACIÓN	 A	 B	 C	 D	 E	 F	
	
SUMA	 %	
A	 Características	del	producto	 		 5	 5	 7	 7	 9	
	
17	 19%	
B	 Tiempo	de	entrega	 5	 		 5	 3	 5	 7	
	
13	 15%	
C	 Costo	 5	 7	 		 7	 7	 5	
	
19	 22%	
D	 Localización	 1	 5	 3	 		 5	 3	
	
9	 10%	
E	 Grado	de	Cumplimiento	 3	 5	 3	 5	 		 5	
	
16	 18%	
F	 Variedad	 3	 3	 5	 3	 3	 		
	
14	 16%	






















A	 Características	del	producto	 1	 2	 3	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Gastón	Coronado	 		 7	 5	 		 12	 32%	
2	 Sr.	Hugo	Correa	 9	 		 9	 		 18	 47%	
3	 Sra.	María	Fernanda	Moncayo	 3	 5	 		 		 8	 21%	
		 		 		 		 		 		 38	 100%	
	
B	 Tiempo	de	entrega	 1	 2	 3	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Gastón	Coronado	 		 5	 7	 		 12	 35%	
2	 Sr.	Hugo	Correa	 7	 		 9	 		 16	 47%	
3	 Sra.	María	Fernanda	Moncayo	 3	 3	 		 		 6	 18%	
		 		 		 		 		 		 34	 100%	
	
C	 Costo	 1	 2	 3	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Gastón	Coronado	 		 9	 7	 		 16	 42%	
2	 Sr.	Hugo	Correa	 7	 		 7	 		 14	 37%	
3	 Sra.	María	Fernanda	Moncayo	 3	 5	 		 		 8	 21%	
	
		 		 		 		 		 38	 100%	
	
D	 Localización	 1	 2	 3	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Gastón	Coronado	 		 5	 7	 		 12	 40%	
2	 Sr.	Hugo	Correa	 5	 		 5	 		 10	 33%	
3	 Sra.	María	Fernanda	Moncayo	 3	 5	 		 		 8	 27%	
	
		 		 		 		 		 30	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 		
E	 Grado	de	Cumplimiento	 1	 2	 3	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Gastón	Coronado	 		 7	 9	 		 16	 42%	
2	 Sr.	Hugo	Correa	 5	 		 9	 		 14	 37%	
3	 Sra.	María	Fernanda	Moncayo	 5	 3	 		 		 8	 21%	
6	 		 		 		 		 		 38	 100%	
	
		 		
	 	 	 	 	 		
F	 Variedad	 1	 2	 3	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Gastón	Coronado	 		 9	 9	 		 18	 47%	
2	 Sr.	Hugo	Correa	 5	 		 7	 		 12	 32%	
3	 Sra.	María	Fernanda	Moncayo	 5	 3	 		 		 8	 21%	

















































































	 PESOS	 19%	 15%	 22%	 10%	 18%	 16%	 		
			 ELEMENTOS	A	PRIORIZAR	 		 %	
1	 Sr.	Gastón	Coronado	 32%	 38%	 42%	 40%	 42%	 47%	 		 40%	
2	 Sr.	Hugo	Correa	 47%	 44%	 37%	 33%	 37%	 32%	 		 39%	












	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	más.	 9	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	más.	 7	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	igualmente.	 5	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	menos.	 3	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	menos.	 1	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	A	 Características	del	producto	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NUTRI:	Sr.	Wilfrido	Serrano	 		 7	 5	 		 		 		 12	 30%	
2	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 9	 		 9	 		 		 		 18	 45%	
3	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 3	 7	 		 		 		 		 10	 25%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		 		 		 		 		 		 		 40	 100%	
		 		










B	 Tiempo	de	entrega	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NUTRI:	Sr.	Wilfrido	Serrano	 		 5	 9	 		 		 		 14	 44%	
2	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 5	 		 7	 		 		 		 12	 38%	
3	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 3	 3	 		 		 		 		 6	 19%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		 		 		 		 		 		 		 32	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	
		
			 		
	 	 	 	 	 	 	 	C	 Costo	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NUTRI:	Sr.	Wilfrido	Serrano	 		 5	 5	 		 		 		 10	 24%	
2	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 9	 		 9	 		 		 		 18	 43%	
3	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 7	 7	 		 		 		 		 14	 33%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 42	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			
	 	 	 	 	D	 Localización	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NUTRI:	Sr.	Wilfrido	Serrano	 		 5	 7	 		 		 		 12	 40%	
2	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 5	 		 5	 		 		 		 10	 33%	
3	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 3	 5	 		 		 		 		 8	 27%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		
	 	 	 	 	 	
30	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	E	 Grado	de	Cumplimiento	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NUTRI:	Sr.	Wilfrido	Serrano	 		 7	 5	 		 		 		 12	 35%	
2	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 5	 		 7	 		 		 		 12	 35%	
3	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 5	 5	 		 		 		 		 10	 29%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		
	 	 	 	 	 	
34	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	F	 Variedad	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NUTRI:	Sr.	Wilfrido	Serrano	 		 7	 9	 		 		 		 16	 38%	
2	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 9	 		 9	 		 		 		 18	 43%	
3	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 5	 3	 		 		 		 		 8	 19%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
5	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		






























































			 		 		 		 		 		 		 		 		
	PESOS	 19%	 15%	 22%	 10%	 18%	 16%	 		
			 ELEMENTOS	A	PRIORIZAR	 		 %	
1	 NUTRI:	Sr.	Wilfrido	Serrano	 30%	 44%	 24%	 40%	 35%	 38%	 		 34%	
2	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 45%	 38%	 43%	 33%	 35%	 43%	 		 40%	
3	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 25%	 19%	 33%	 27%	 29%	 19%	 		 26%	









A	 Características	del	producto	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	
GRUPO	SUPERIOR:	Sr.	Guido	
Orellana	 		 9	 		 		 		 		 9	 56%	
2	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 7	 		 		 		 		 		 7	 44%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		 		 		 		 		 		 		 16	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	
		
			 		
	 	 	 	 	 	 	 	B	 Tiempo	de	entrega	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	
GRUPO	SUPERIOR:	Sr.	Guido	
Orellana	 		 5	 		 		 		 		 5	 42%	
2	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 7	 		 		 		 		 		 7	 58%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		 		 		 		 		 		 		 12	 100%	
		 		




	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	C	 Costo	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	
GRUPO	SUPERIOR:	Sr.	Guido	
Orellana	 		 5	 		 		 		 		 5	 42%	
2	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 7	 		 		 		 		 		 7	 58%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 12	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	
		
			 		
	 	 	 	 	 	 	 			
	 	 	 	 	D	 Localización	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	
GRUPO	SUPERIOR:	Sr.	Guido	
Orellana	 		 9	 		 		 		 		 9	 75%	
2	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 3	 		 		 		 		 		 3	 25%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		
	 	 	 	 	 	
12	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	E	 Grado	de	Cumplimiento	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	
GRUPO	SUPERIOR:	Sr.	Guido	
Orellana	 		 7	 		 		 		 		 7	 50%	
2	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 7	 		 		 		 		 		 7	 50%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		
	 	 	 	 	 	
14	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	F	 Variedad	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	
GRUPO	SUPERIOR:	Sr.	Guido	
Orellana	 		 9	 		 		 		 		 9	 64%	
2	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 5	 		 		 		 		 		 5	 36%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
5	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		
































































			 		 		 		 		 		 		 		 		
	PESOS	 19%	 15%	 22%	 10%	 18%	 16%	 		
			 ELEMENTOS	A	PRIORIZAR	 		 %	
1	 GRUPO	SUPERIOR:	Sr.	Guido	Orellana	 56%	 42%	 42%	 75%	 50%	 64%	 		 53%	
2	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 44%	 58%	 58%	 25%	 50%	 36%	 		 47%	
3	 0	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 		 0%	












	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	más.	 9	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	más.	 7	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	igualmente.	 5	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	menos.	 3	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	menos.	 1	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	A	 Características	del	producto	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Javier	Trujillo	 		 9	 		 		 		 		 9	 50%	
2	 Sr.	Fernando	Trujillo	 9	 		 		 		 		 		 9	 50%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	




	 	 	 	 	 	
		
			 		
	 	 	 	 	 	 	 	
B	 Tiempo	de	entrega	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Javier	Trujillo	 		 5	 		 		 		 		 5	 42%	
2	 Sr.	Fernando	Trujillo	 7	 		 		 		 		 		 7	 58%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		 		 		 		 		 		 		 12	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	
		
			 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	C	 Costo	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Javier	Trujillo	 		 5	 		 		 		 		 5	 42%	
2	 Sr.	Fernando	Trujillo	 7	 		 		 		 		 		 7	 58%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 12	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	
		
			 		
	 	 	 	 	 	 	 			
	 	 	 	 	D	 Localización	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Javier	Trujillo	 		 5	 		 		 		 		 5	 36%	
2	 Sr.	Fernando	Trujillo	 9	 		 		 		 		 		 9	 64%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		
	 	 	 	 	 	
14	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	E	 Grado	de	Cumplimiento	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Javier	Trujillo	 		 5	 		 		 		 		 5	 36%	
2	 Sr.	Fernando	Trujillo	 9	 		 		 		 		 		 9	 64%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		
	 	 	 	 	 	
14	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	F	 Variedad	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 Sr.	Javier	Trujillo	 		 7	 		 		 		 		 7	 50%	
2	 Sr.	Fernando	Trujillo	 7	 		 		 		 		 		 7	 50%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
5	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		































































			 		 		 		 		 		 		 		 		
	PESOS	 19%	 15%	 22%	 10%	 18%	 16%	 		
			 ELEMENTOS	A	PRIORIZAR	 		 %	
1	 Sr.	Javier	Trujillo	 50%	 42%	 42%	 36%	 36%	 50%	 		 43%	
2	 Sr.	Fernando	Trujillo	 50%	 58%	 58%	 64%	 64%	 50%	 		 57%	
3	 0	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 		 0%	












	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	más.	 9	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	más.	 7	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	igualmente.	 5	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	menos.	 3	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	menos.	 1	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	A	 Características	del	producto	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 SAN	CARLOS:	Sr.	Miguel	González	 		 9	 9	 		 		 		 18	 45%	
2	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 7	 		 5	 		 		 		 12	 30%	
3	 Sr.	Carlos	Cevallos	 5	 5	 		 		 		 		 10	 25%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		 		 		 		 		 		 		 40	 100%	
		 		




	 	 	 	 	 	 	 	B	 Tiempo	de	entrega	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 SAN	CARLOS:	Sr.	Miguel	González	 		 5	 7	 		 		 		 12	 32%	
2	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 7	 		 7	 		 		 		 14	 37%	
3	 Sr.	Carlos	Cevallos	 5	 7	 		 		 		 		 12	 32%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		 		 		 		 		 		 		 38	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	C	 Costo	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 SAN	CARLOS:	Sr.	Miguel	González	 		 9	 9	 		 		 		 18	 43%	
2	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 5	 		 5	 		 		 		 10	 24%	
3	 Sr.	Carlos	Cevallos	 7	 7	 		 		 		 		 14	 33%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 42	 100%	
		 		




	 	 	 	 	D	 Localización	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 SAN	CARLOS:	Sr.	Miguel	González	 		 7	 5	 		 		 		 12	 30%	
2	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 5	 		 7	 		 		 		 12	 30%	
3	 Sr.	Carlos	Cevallos	 9	 7	 		 		 		 		 16	 40%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		
	 	 	 	 	 	
40	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	E	 Grado	de	Cumplimiento	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 SAN	CARLOS:	Sr.	Miguel	González	 		 7	 7	 		 		 		 14	 39%	
2	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 5	 		 7	 		 		 		 12	 33%	
3	 Sr.	Carlos	Cevallos	 5	 5	 		 		 		 		 10	 28%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		
	 	 	 	 	 	
36	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	F	 Variedad	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 SAN	CARLOS:	Sr.	Miguel	González	 		 7	 7	 		 		 		 14	 33%	
2	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 7	 		 7	 		 		 		 14	 33%	
3	 Sr.	Carlos	Cevallos	 7	 7	 		 		 		 		 14	 33%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
5	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		






























































			 		 		 		 		 		 		 		 		
	PESOS	 19%	 15%	 22%	 10%	 18%	 16%	 		
			 ELEMENTOS	A	PRIORIZAR	 		 %	
1	 SAN	CARLOS:	Sr.	Miguel	González	 45%	 32%	 43%	 30%	 39%	 33%	 		 38%	
2	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 30%	 37%	 24%	 30%	 33%	 33%	 		 31%	
3	 Sr.	Carlos	Cevallos	 25%	 32%	 33%	 40%	 28%	 33%	 		 31%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 		 100%	












	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	más.	 9	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	más.	 7	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	igualmente.	 5	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	menos.	 3	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	menos.	 1	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	A	 Características	del	producto	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 		 9	 		 		 		 		 9	 64%	
2	
HACIENDA	EL	CASTILLO:	Sra.	Marcia	
Vázquez	 5	 		 		 		 		 		 5	 36%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		 		 		 		 		 		 		 14	 100%	
B	 Tiempo	de	entrega	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 		 5	 		 		 		 		 5	 50%	
2	
HACIENDA	EL	CASTILLO:	Sra.	Marcia	
Vázquez	 5	 		 		 		 		 		 5	 50%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		 		 		 		 		 		 		 10	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 	C	 Costo	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 		 3	 		 		 		 		 3	 25%	
2	
HACIENDA	EL	CASTILLO:	Sra.	Marcia	
Vázquez	 9	 		 		 		 		 		 9	 75%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 12	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	
		
			 		
	 	 	 	 	 	 	 			
	 	 	 	 	D	 Localización	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 		 5	 		 		 		 		 5	 42%	
2	
HACIENDA	EL	CASTILLO:	Sra.	Marcia	
Vázquez	 7	 		 		 		 		 		 7	 58%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		
	 	 	 	 	 	
12	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	E	 Grado	de	Cumplimiento	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 		 7	 		 		 		 		 7	 58%	
2	
HACIENDA	EL	CASTILLO:	Sra.	Marcia	
Vázquez	 5	 		 		 		 		 		 5	 42%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		
	 	 	 	 	 	
12	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	F	 Variedad	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 		 7	 		 		 		 		 7	 58%	
2	
HACIENDA	EL	CASTILLO:	Sra.	Marcia	
Vázquez	 5	 		 		 		 		 		 5	 42%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		


































































			 		 		 		 		 		 		 		 		
	PESOS	 19%	 15%	 22%	 10%	 18%	 16%	 		
			 ELEMENTOS	A	PRIORIZAR	 		 %	
1	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 64%	 50%	 25%	 42%	 58%	 58%	 		 49%	
2	 HACIENDA	EL	CASTILLO:	Sra.	Marcia	Vázquez	 36%	 50%	 75%	 58%	 42%	 42%	 		 51%	
3	 0	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 		 0%	











	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	más.	 9	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	más.	 7	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	igualmente.	 5	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	menos.	 3	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	menos.	 1	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	A	 Características	del	producto	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 INDAVES:	Sr	Pedro	Crearme	 		 9	 		 		 		 		 9	 64%	
2	 Sr.	Segundo	Pardo	 5	 		 		 		 		 		 5	 36%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		 		 		 		 		 		 		 14	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	
		
			 		
	 	 	 	 	 	 	 	
B	 Tiempo	de	entrega	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 INDAVES:	Sr	Pedro	Crearme	 		 7	 		 		 		 		 7	 50%	
2	 Sr.	Segundo	Pardo	 7	 		 		 		 		 		 7	 50%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		 		 		 		 		 		 		 14	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	
		
			 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	C	 Costo	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 INDAVES:	Sr	Pedro	Crearme	 		 9	 		 		 		 		 9	 64%	
2	 Sr.	Segundo	Pardo	 5	 		 		 		 		 		 5	 36%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 14	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	
		
			 		
	 	 	 	 	 	 	 			
	 	 	 	 	D	 Localización	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 INDAVES:	Sr	Pedro	Crearme	 		 5	 		 		 		 		 5	 42%	
2	 Sr.	Segundo	Pardo	 7	 		 		 		 		 		 7	 58%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		
	 	 	 	 	 	
12	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	E	 Grado	de	Cumplimiento	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 INDAVES:	Sr	Pedro	Crearme	 		 7	 		 		 		 		 7	 58%	
2	 Sr.	Segundo	Pardo	 5	 		 		 		 		 		 5	 42%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		
	 	 	 	 	 	
12	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	F	 Variedad	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 INDAVES:	Sr	Pedro	Crearme	 		 7	 		 		 		 		 7	 58%	
2	 Sr.	Segundo	Pardo	 5	 		 		 		 		 		 5	 42%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
5	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		






























































			 		 		 		 		 		 		 		 		
	PESOS	 19%	 15%	 22%	 10%	 18%	 16%	 		
			 ELEMENTOS	A	PRIORIZAR	 		 %	
1	 INDAVES:	Sr	Pedro	Crearme	 64%	 50%	 64%	 42%	 58%	 58%	 		 58%	
2	 Sr.	Segundo	Pardo	 36%	 50%	 36%	 58%	 42%	 42%	 		 42%	






	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	más.	 9	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	más.	 7	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	igualmente.	 5	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	menos.	 3	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	menos.	 1	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	A	 Características	del	producto	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 QUESOS	NANDITO:	Sra.	Rosa	Jadán	 		 5	 3	 		 		 		 8	 24%	
2	 REY	LECHE:	Sr.	Jhonny	Gavilánez	 7	 		 5	 		 		 		 12	 35%	
3	 ALPINA:	Sr.	Carlos	Rivas	 7	 7	 		 		 		 		 14	 41%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		 		 		 		 		 		 		 34	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	
		
			 		
	 	 	 	 	 	 	 	B	 Tiempo	de	entrega	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 QUESOS	NANDITO:	Sra.	Rosa	Jadón	 		 9	 7	 		 		 		 16	 40%	
2	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 7	 		 5	 		 		 		 12	 30%	
3	 ALPINA:	Sr.	Carlos	Rivas	 5	 7	 		 		 		 		 12	 30%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		 		 		 		 		 		 		 40	 100%	
		 		




	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	C	 Costo	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 QUESOS	NANDITO:	Sra.	Rosa	Jadán	 		 7	 9	 		 		 		 16	 44%	
2	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 5	 		 7	 		 		 		 12	 33%	
3	 ALPINA:	Sr.	Carlos	Rivas	 3	 5	 		 		 		 		 8	 22%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 36	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	
		
			 		
	 	 	 	 	 	 	 			
	 	 	 	 	D	 Localización	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 QUESOS	NANDITO:	Sra.	Rosa	Jadán	 		 5	 7	 		 		 		 12	 33%	
2	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 7	 		 7	 		 		 		 14	 39%	
3	 ALPINA:	Sr.	Carlos	Rivas	 5	 5	 		 		 		 		 10	 28%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		
	 	 	 	 	 	
36	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	E	 Grado	de	Cumplimiento	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 QUESOS	NANDITO:	Sra.	Rosa	Jadán	 		 3	 3	 		 		 		 6	 20%	
2	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 5	 		 7	 		 		 		 12	 40%	
3	 ALPINA:	Sr.	Carlos	Rivas	 7	 5	 		 		 		 		 12	 40%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		
	 	 	 	 	 	
30	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	F	 Variedad	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 QUESOS	NANDITO:	Sra.	Rosa	Jadán	 		 3	 3	 		 		 		 6	 21%	
2	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 5	 		 5	 		 		 		 10	 36%	
3	 ALPINA:	Sr.	Carlos	Rivas	 7	 5	 		 		 		 		 12	 43%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
5	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		



































































			 		 		 		 		 		 		 		 		
	PESOS	 19%	 15%	 22%	 10%	 18%	 16%	 		
			 ELEMENTOS	A	PRIORIZAR	 		 %	
1	 QUESOS	NANDITO:	Sra.	Rosa	Jadán	 24%	 40%	 44%	 33%	 20%	 21%	 		 31%	
2	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 35%	 30%	 33%	 39%	 40%	 36%	 		 35%	
3	 ALPINA:	Sr.	Carlos	Rivas	 41%	 30%	 22%	 28%	 40%	 43%	 		 34%	














	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	más.	 9	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	más.	 7	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	igualmente.	 5	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	menos.	 3	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	menos.	 1	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	A	 Características	del	producto	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 		 9	 9	 		 		 		 18	 47%	
2	 HACIENDA	EL	CASTILLO:	Sra.	Marcia	Vázquez	 5	 		 7	 		 		 		 12	 32%	
3	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 3	 5	 		 		 		 		 8	 21%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		 		 		 		 		 		 		 38	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	
		
			 		
	 	 	 	 	 	 	 	
B	 Tiempo	de	entrega	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 		 9	 7	 		 		 		 16	 40%	
2	 HACIENDA	EL	CASTILLO:	Sra.	Marcia	Vázquez	 7	 		 7	 		 		 		 14	 35%	
3	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 5	 5	 		 		 		 		 10	 25%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		 		 		 		 		 		 		 40	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	
		
			 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	C	 Costo	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 		 3	 5	 		 		 		 8	 21%	
2	 HACIENDA	EL	CASTILLO:	Sra.	Marcia	Vázquez	 9	 		 9	 		 		 		 18	 47%	
3	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 7	 5	 		 		 		 		 12	 32%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 38	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	
		
			 		
	 	 	 	 	 	 	 			
	 	 	 	 	D	 Localización	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 		 7	 7	 		 		 		 14	 44%	
2	 HACIENDA	EL	CASTILLO:	Sra.	Marcia	Vázquez	 3	 		 5	 		 		 		 8	 25%	
3	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 5	 5	 		 		 		 		 10	 31%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		
	 	 	 	 	 	
32	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	E	 Grado	de	Cumplimiento	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 		 3	 3	 		 		 		 6	 20%	
2	 HACIENDA	EL	CASTILLO:	Sra.	Marcia	Vázquez	 5	 		 7	 		 		 		 12	 40%	
3	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 7	 5	 		 		 		 		 12	 40%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		
	 	 	 	 	 	
30	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	F	 Variedad	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 		 5	 5	 		 		 		 10	 31%	
2	 HACIENDA	EL	CASTILLO:	Sra.	Marcia	Vázquez	 5	 		 5	 		 		 		 10	 31%	
3	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 7	 5	 		 		 		 		 12	 38%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
5	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		






























































			 		 		 		 		 		 		 		 		
	PESOS	 19%	 15%	 22%	 10%	 18%	 16%	 		
			 ELEMENTOS	A	PRIORIZAR	 		 %	
1	 NESTLE:	Sr.	Fredy	Calle	 47%	 40%	 21%	 44%	 20%	 31%	 		 33%	
2	
HACIENDA	EL	CASTILLO:	Sra.	Marcia	
Vázquez	 32%	 35%	 47%	 25%	 40%	 31%	 		 36%	
3	 Sr.	Iván	Fernando	Peñafiel	 21%	 25%	 32%	 31%	 40%	 38%	 		 31%	













	 	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	más.	 9	
	 	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	más.	 7	
	 	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	igualmente.	 5	
	 	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	menos.	 3	
	 	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	menos.	 1	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	A	 Características	del	producto	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
	1	 PLASTICENTRO:	Sr	Edison	Ruíz.	 		 9	 9	 		 		 		 18	 45%	
	2	 MUNDI	VENTAS:		Sr.	Freddy	Sánchez.	 5	 		 5	 		 		 		 10	 25%	
	3	 PLASTICOS	R.C:	Sr.	Diego	Barba	 5	 7	 		 		 		 		 12	 30%	
	4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
	5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
			 		 		 		 		 		 		 		 40	 100%	
	
		 		
	 	 	 	 	 	
		
	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	B	 Tiempo	de	entrega	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
	1	 PLASTICENTRO:	Sr	Edison	Ruíz.	 		 7	 7	 		 		 		 14	 32%	
	2	 MUNDI	VENTAS:		Sr.	Freddy	Sánchez.	 7	 		 5	 		 		 		 12	 27%	
	3	 PLASTICOS	R.C:	Sr.	Diego	Barba	 9	 9	 		 		 		 		 18	 41%	
	4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
	5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
			 		 		 		 		 		 		 		 44	 100%	
			 		
	 	 	 	 	 	
		
	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	C	 Costo	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
	1	 PLASTICENTRO:	Sr	Edison	Ruíz.	 		 3	 3	 		 		 		 6	 21%	
	2	 MUNDI	VENTAS:		Sr.	Freddy	Sánchez.	 5	 		 5	 		 		 		 10	 36%	
	3	 PLASTICOS	R.C:	Sr.	Diego	Barba	 5	 7	 		 		 		 		 12	 43%	
	4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
	5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
	6	 		 		 		 		 		 		 		 28	 100%	
			 		
	 	 	 	 	 	
		
	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	 			
	 	 	 	 	 	D	 Localización	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
	1	 PLASTICENTRO:	Sr	Edison	Ruíz.	 		 5	 5	 		 		 		 10	 28%	
	2	 MUNDI	VENTAS:		Sr.	Freddy	Sánchez.	 7	 		 5	 		 		 		 12	 33%	
	3	 PLASTICOS	R.C:	Sr.	Diego	Barba	 7	 7	 		 		 		 		 14	 39%	
	4	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
	5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
	6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
			 		
	 	 	 	 	 	
36	 100%	
			 		
	 	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	E	 Grado	de	Cumplimiento	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
	1	 PLASTICENTRO:	Sr	Edison	Ruíz.	 		 9	 9	 		 		 		 18	 43%	
	2	 MUNDI	VENTAS:		Sr.	Freddy	Sánchez.	 5	 		 5	 		 		 		 10	 24%	
	3	 PLASTICOS	R.C:	Sr.	Diego	Barba	 7	 7	 		 		 		 		 14	 33%	
			 		
	 	 	 	 	 	
42	 100%	
			 		
	 	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	F	 Variedad	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
	1	 PLASTICENTRO:	Sr	Edison	Ruíz.	 		 9	 9	 		 		 		 18	 41%	
	2	 MUNDI	VENTAS:		Sr.	Freddy	Sánchez.	 7	 		 5	 		 		 		 12	 27%	




	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		






























































			 		 		 		 		 		 		 		 		
	PESOS	 19%	 15%	 22%	 10%	 18%	 16%	 		
			 ELEMENTOS	A	PRIORIZAR	 		 %	
1	 PLASTICENTRO:	Sr	Edison	Ruíz.	 45%	 32%	 21%	 28%	 43%	 41%	 		 35%	
2	 MUNDI	VENTAS:		Sr.	Freddy	Sánchez.	 25%	 27%	 36%	 33%	 24%	 27%	 		 29%	
3	 PLASTICOS	R.C:	Sr.	Diego	Barba	 30%	 41%	 43%	 39%	 33%	 32%	 		 36%	
4	 		 		 		 		 		 		 		 		 100%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 		 0%	












	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	más.	 9	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	más.	 7	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	igualmente.	 5	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	menos.	 3	
	 	 	 	 	 	 	
	
Cumple	mucho	menos.	 1	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	A	 Características	del	producto	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NUTRI:	Sr.	Wilfrido	Serrano	 		 9	 		 		 		 		 9	 64%	
2	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 5	 		 		 		 		 		 5	 36%	
5	 		 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		 		 		 		 		 		 		 14	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	
	
	
B	 Tiempo	de	entrega	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NUTRI:	Sr.	Wilfrido	Serrano	 		 7	 		 		 		 		 7	 50%	
2	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 7	 		 		 		 		 		 7	 50%	
		 		 		 		 		 		 		 		 14	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 	C	 Costo	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NUTRI:	Sr.	Wilfrido	Serrano	 		 7	 		 		 		 		 7	 58%	
2	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 5	 		 		 		 		 		 5	 42%	
6	 		 		 		 		 		 		 		 12	 100%	
		
	 	 	 	 	D	 Localización	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NUTRI:	Sr.	Wilfrido	Serrano	 		 7	 		 		 		 		 7	 58%	
2	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 5	 		 		 		 		 		 5	 42%	
3	 0	 		 		 		 		 		 		 0	 0%	
		 		
	 	 	 	 	 	
12	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	E	 Grado	de	Cumplimiento	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NUTRI:	Sr.	Wilfrido	Serrano	 		 9	 		 		 		 		 9	 56%	
2	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 7	 		 		 		 		 		 7	 44%	
		 		
	 	 	 	 	 	
16	 100%	
		 		
	 	 	 	 	 	 	 			 		
	 	 	 	 	 	 	 	F	 Variedad	 1	 2	 3	 4	 5	 		 SUMA	 %	
1	 NUTRI:	Sr.	Wilfrido	Serrano	 		 5	 		 		 		 		 5	 50%	
2	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 5	 		 		 		 		 		 5	 50%	
		 		
	 	 	 	 	 	
10	 100%	
		 		



























































				 		 		 		 		 		 		 		 		
	PESOS	 19%	 15%	 22%	 10%	 18%	 16%	 		
			 ELEMENTOS	A	PRIORIZAR	 		 %	
1	 NUTRI:	Sr.	Wilfrido	Serrano	 64%	 50%	 58%	 58%	 56%	 50%	 		 57%	
2	 REY	LECHE:	Sr.	Johnny	Gavilánez	 36%	 50%	 42%	 42%	 44%	 50%	 		 43%	
3	 0	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 		 0%	



















T/C= 1 T/C= 1,75 T/C= 2 T/C= 4,17 T/C= 0,42 T/C= 0,42 T/C= 0,47 T/C= 33 T/C= 0,75 T/C= 0,58 T/C= 1 T/C= 2,03 T/C= 0
T/P= 0 T/P= 0 T/P= 1,5 T/P= 0,6 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0,03 T/P= 2 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0,1 T/P= 0
….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 0
1 1,75 3,5 4,77 0,42 0,42 0,5 35 0,75 0,58 1 2,13 LEAD	  TIME: 51,82 MIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALUE	  ADDED: 51,82 MIN





























































TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 0	  DIA
HORNEADO












	  	  	  	  	  CLIENTES	  TIENDA	  
	  
I	   I	   I	  I	  
PRONOSTICO	  SEMANAL PRONOSTICO





T/C= 2 T/C= 1,75 T/C= 3 T/C= 2,17 T/C= 0,42 T/C= 0,88 T/C= 0,37 T/C= 23 T/C= 1,35 T/C= 1,55 T/C= 0,85 T/C= 1,8 T/C= 0
T/P= 0 T/P= 0 T/P= 1,5 T/P= 0,6 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0,3 T/P= 2 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0,66 T/P= 0
….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 0
2 1,75 4,5 2,77 0,42 0,88 0,67 25 1,35 1,55 0,85 2,46 LEAD	  TIME: 44,2 MIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALUE	  ADDED: 44,2 MIN





























































TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 0	  DIA
HORNEADO












	  	  	  	  	  CLIENTES	  TIENDA	  
	  
I	   I	   I	  I	  
PRONOSTICO	  SEMANAL PRONOSTICO





T/C= 8 T/C= 1,75 T/C= 5 T/C= 8 T/C= 2,33 T/C= 2,88 T/C= 1,05 T/C= 33 T/C= 1,32 T/C= 1,7 T/C= 3,3 T/C= 8,2 T/C= 0
T/P= 0 T/P= 0 T/P= 1,5 T/P= 0,6 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0,62 T/P= 2 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 1,2 T/P= 0
….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 0
8 1,75 6,5 8,6 2,33 2,88 1,67 35 1,32 1,7 3,3 9,4 LEAD	  TIME: 82,45 MIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALUE	  ADDED: 82,45 MIN





























































TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 0	  DIA
HORNEADO












	  	  	  	  	  CLIENTES	  TIENDA	  
	  
I	   I	   I	  I	  
PRONOSTICO	  SEMANAL PRONOSTICO





T/C= 12 T/C= 1,75 T/C= 7 T/C= 10 T/C= 2,33 T/C= 2,88 T/C= 1,05 T/C= 63 T/C= 2,72 T/C= 3,92 T/C= 9,27 T/C= 0
T/P= 0 T/P= 0 T/P= 1,5 T/P= 0,6 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 0,62 T/P= 2 T/P= 0 T/P= 0 T/P= 1,2 T/P= 0
….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 1 ….	  	  	  	  	  	  	  = 0
12 1,75 8,5 10,6 2,33 2,88 1,67 65 2,72 3,92 10,47 LEAD	  TIME: 121,84 MIN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALUE	  ADDED: 121,84 MIN



























































TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 TURNO	  1 0	  DIA
HORNEADO
0	  DIA












	  	  	  	  	  CLIENTES	  TIENDA	  
	  
I	   I	   I	  
